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Анотація. Мета – визначити ефективність ігрової діяльності гандболісток вищої ліги 
та встановити особливості їх дій в залежності від ігрового амплуа. Матеріал і методи. 
контингент дослідження склали 15 студенток-гандболісток, які грають за команду ХДУ-
Дніпрянка в жіночому чемпіонаті України вищої ліги. Дослідження особливостей ігрової 
діяльності гандболісток відбувалось під час участі команди в змагальних іграх з різними 
суперниками, що дозволило об’єктивно визначити пріоритетні напрямки гри студентської 
гандбольної команди. Тривалість дослідження: травень-жовтень 2020 року. Для визначення 
особливостей ігрової діяльності велася фіксація різних технічних прийомів та тактичних 
дій в нападі: кількість передач м’яча партнерам на різну дистанцію, в різному напрямку, 
ведення м’яча по майданчику, індивідуальні обігравання, кидки м’яча по воротам; в захисті  
перехоплення м’яча, блокування, відбір м’яча без порушення правил, тощо. Були дослідженні 
показники всіх гравців та згруповані за виконанням ігрових функцій  розігруючі, півсередні, 
лінійні, крайні гравці. Результати дослідження: встановлено, що інтенсивність змагальної 
діяльності протягом гри найвища у півсередніх гравців  0,72 бали, дещо менша 
інтенсивність дій припадає на діяльність розігруючих   0,69 балів та крайніх  0,63 бали та 
самий низький показник інтенсивності у лінійних гравців  0,48 балів. Аналізуючи 
результати якості виконання техніко-тактичних дій гравців різного ігрового амплуа 
зазначимо, що найбільш висока точність у півсередніх (0,68 бали) та розігруючих (0,62 бали) 
гравців. Відповідно в даних амплуа гандболісток відмічений й самий високий відсоток браку 
при виконання змагальних дій. Точність змагальних дій лінійних гравців складає 0,51 бал, а 
самий низький показник якості техніко-тактичних дій у крайніх нападників (0,41 бал). 
Відсоток браку в крайніх та лінійних гравців не суттєво відрізняється і становить 0,26 та 
0,24 бали відповідно. Висновки: встановлено, що найбільші значення, щодо особистої 
корисності на майданчику, мають розігруючі гравці  0,74 бали, дещо менші значення у 
півсередніх  0,63 бали, а низькі показники притаманні лінійним та крайнім гравцям (0,53 та 
0,48 балів, відповідно). Доведено, що особливість змагальної діяльності гравців на 
майданчику залежить від характеру діяльності гандболісток в залежності від виконання 
ним ігрової функції, стилем гри власної команди та команди суперників. 
Ключові слова: гандболістки; змагання; амплуа; інтенсивність; активність; 
точність; ефективність; надійність. 
 
Вступ. Постійний розвиток та 
інтенсифікація спортивної діяльності в 
сучасному спорті пред’являє нові вимоги 
до якості та ефективності побудови 
тренувального процесу та активного 
керування ним. На сьогодні змагання 
високого рівня практично не можливо 
уявити без запеклої боротьби в умовах 
постійних і швидкісних змін ігрових 
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ситуацій. Для ефективного керування 
змагальним процесом тренерам необхідно 
чітко та об’єктивно розуміти та оцінювати 
ефективність виконання певних ігрових 
дій спортсменами. Для цього в командах 
існують спеціальні фахівці, які повинні 
оцінити якість виконання ігрових дій та 
визначити шляхи щодо її підвищення 
(Granero-Gallegos, Gomez-Lopez, 
Rodriguez-Suarez, Arturo-Abraldes, Alesi, & 
Bianco, 2017; Krahenbuhl, & Lucas, 2020). 
На думку Л.А. Латишкевича, 
І.Є. Турчина виконання ігрових завдань 
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вимагає відповідної їх оцінки. Оцінка 
ігрових дій повинна відображати якість 
виконання основних дій, тобто 
раціональність, ефективність, активність 
та надійність (Латышкевич, & Турчин, 
1997). 
Визначення корисної діяльності 
гандболісток в грі дозволить дати якісну 
характеристику вкладу окремих 
гандболісток в загальну результативність 
команди, а також надає можливість 
об’єктивно оцінити ефективність їх дій. 
Ігрова діяльність гандболісток 
складається з великої кількості ігрових 
показників, як в захисті, так і в нападі. 
Тому, на відміну від індивідуальних видів 
спорту з метрично вимірюваним 
спортивним результатом в гандболі під час 
контролю повинна враховуватись 
активність та результативність техніко-
тактичних дій окремих гравців, ланок, 
команди в цілому. 
Тому дослідження питань оцінки 
корисної діяльності гандболісток саме під 
час змагальної діяльності безумовно 
підкреслюють актуальність даного 
дослідження. 
Дослідження, в яких проводився 
аналіз точності виконання ігрових дій на 
гандбольному майданчику почали 
проводитись ще в минулому сторіччі. Так, 
Л.А. Латишкевич, І.Є. Турчин при огляді 
наукових проблем, які відносяться до 
оцінки ефективності ігрових дій у 
гандболі, вказують на те, що з одного боку 
існують різноманітні підходи до розробки 
даної тематики, а з другого боку немає 
єдиної методології дослідницьких 
процедур. Оцінка корисної діяльності 
гравців в основному відбувалась на основі 
визначення статистичних показників гри 
без використання комплексного підходу 
(Латышкевич, & Турчин, 1997). 
Ж. Л. Козіна, В. Ф. Слюсарев, 
Є. П. Волков стверджують, що принцип 
комплексності є методологічною основою 
оцінки підготовленості гандболісток. 
Достовірність даної оцінки значно зростає, 
якщо рівень фізичної, технічної та 
тактичної підготовленості гандболісток 
поєднується з показниками їх змагальної 
діяльності (Козіна, Слюсарев, & Волков, 
2004). 
Проблема змагальної діяльності 
гандболістів турбує багатьох науковців. 
Відмічається відсутність залежності від 
кількості зіграних матчів гандболістами-
юніорами на міжнародному рівні із 
покращенням майстерності (Bjorndal, 
Luteberget, & Holm, 2018). Як вважають 
Catalin P. M., Ion M., Gheorghe S., 
Julien F. L. найбільш ефективним підходом 
до покращення спортивних результатів в 
гандболі є індивідуальне навчання техніко-
тактичним елементам, бо наочні і 
вербальні методи в тренуванні юних 
гандболістів не призводять до позитивних 
зрушень (Ferrari, Borges, Teixeira, & 
Maroques, 2018).  
Ефективність змагальної діяльності в 
гандболі пов’язана з мотиваційним 
кліматом в команді (Granero-Gallegos, 
Gomez-Lopez, Rodriguez-Suarez, Arturo-
Abraldes, Alesi, & Bianco, 2017); з 
фізичною підготовленістю (Ivaskevych, 
Fedorchuk, Petrushevskyi, Borysova, 
Ivaskevych, Kohut, Marynych, & Tukaiev, 
2020; Жосан, Стрикаленко, & Шалар, 2014; 
Кочубей, Стрикаленко, & Шалар, 2014; 
Стрикаленко, Шалар, & Гузар, 2020); із 
правильно організованим відбором, 
визначенням (зміною) амплуа гравців 
(Krahenbuhl, & Leonardo, 2020).  
На якість змагальних дій впливають 
передзмагальна підготовка, де важливим є 
формування реалістично-цінісних 
очікувань на основі самооцінки 
гандболістів перед кожною грою 
(Popovych, Zavatkyi, Tsiuniak, Nosov, 
Zinchenko, Mateichuk, Zavatkyi, & Blynova, 
2020; Popovych, Blynova, Savchuk, Zasenko, 
& Prokhorenko, 2020). 
Наші попередні дослідження довели 
важливість розвитку інтелекту у 
гандболісток різного ігрового амплуа 
(Стрикаленко, & Шалар, 2017; Strykalenko, 
Zhosan, & Shalar, 2017; Strykalenko, Shalar, 
Huzar, Yuskiv, Silvestrova, & Holenco, 
2020), вольових якостей (Шалар, Жосан, 
Шум, & Стрикаленко, 2014; Shalar, 
Strykalenko, Huzar, Homenko, & Popovich, 
2019) та психологічної сумісності у 
гандбольній команді (Шалар, Снопова, & 
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Стрикаленко, 2010; Гузар, Шалар, & 
Мордюк, 2016). 
Зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами: наукова 
робота є складовою науково-дослідної 
теми кафедри олімпійського та 
професійного спорту Херсонського 
державного університету «Оптимізація 
навчально-тренувального процесу 
спортсменів різної кваліфікації» 
(№ 0116U005791). 
Мета дослідження – визначити 
ефективність ігрової діяльності 
гандболісток вищої ліги та встановити 
особливості їх дій в залежності від 
ігрового амплуа. 
Завдання роботи: 1. Визначити 
ефективність ігрової діяльності 
гандболісток команд вищої ліги;  
2. Дослідити особливості ігрової 
діяльності гандболісток різних ігрових 
амплуа команди ХДУ-Дніпрянка.  
Матеріал і методи дослідження. 
Для вирішення поставлених завдань ми 
обрали контингент дослідження, яким 
склали студентки, що грають за команду 
Херсонського державного університету в 
жіночому чемпіонаті України вищої ліги. 
Під час вивчення контингенту 
дослідження зазначимо, що більшість 
гравців, які виступають в команді є 
вихованками Херсонського вищого 
училища фізичної культури і тренувались 
у різних тренерів. Всі гравці, які приймали 
участь в дослідженні навчаються 
Херсонському державному університеті. 
Практично всі гандболістки мають досвід 
виступу на змаганнях національного рівня. 
До складу команди входять 15 
гандболісток. Всього в команді грають два 
воротарі, п’ять напівсередніх, два 
розігруючих, два лінійних та чотири 
крайні гандболістки. Зазначена кількість 
гравців дозволяє команді показувати 
максимально ефективний, для її рівня, 
гандбол. В збірній команді Херсонського 
державного університету існує чітко 
організована та збалансована лінія захисту 
та нападу. Керівництво командою 
здійснюють досвідчені фахівці. 
Дослідження особливостей змагальної 
діяльності гандболісток відбувалось під 
час участі команди в змаганнях чемпіонату 
України серед жіночих команд вищої ліги. 
 Для визначення особливостей 
змагальної діяльності ми фіксували різні 
технічні прийоми та тактичні дії: в нападі 
 передачі м’яча партнерам на різну 
дистанцію, в різному напрямку, ведення 
м’яча по майданчику, індивідуальні 
обігравання, кидки м’яча по воротам; в 
захисті  перехоплення м’яча, блокування, 
відбір м’яча без порушення правил, тощо. 
Також до розрахунку бралась якість 
виконання дії. Дія вважалася позитивною 
коли передача виконана точно, обвідка 
вдалась, м’яч перехоплений або 
відібраний, кидок точний та ін., в іншому 
випадку (якщо передача неточна, м’яч 
втрачений, м’яч не перехоплений, гравець 
не завадив супернику виконати будь-яку 
дію, що призвело до загострення ситуації 
для власної команди, кидок по воротам 
неточний та ін.) дія вважається 
негативною. 
Всі отримані в ході аналізу гри дані 
заносились в спеціальні протоколи. Серед 
основних характеристик необхідно 
виділити наступні: тривалість участі 
гандболістки в грі, кількість виконаних 
кидків та кількість забитих м’ячів, 
загальна кількість всіх техніко-тактичних 
дій, кількість позитивних та негативних 
дій окремо, кількість балів за всі виконанні 
техніко-тактичні дії та окремо за позитивні 
та негативні, інтенсивність гри, яка 
визначалась за допомогою прорахунку 
кількості техніко-тактичних дій (ТТД) на 
хвилину гри; активність гри 
прораховувалась у відсотках від 
оптимальних характеристик змагальної 
діяльності; відсоток неякісно виконаних 
дій в результаті яких відбулась втрата 
м’яча; точність виконання техніко-
тактичних дій; ефективність та надійність 
ігрових дій, яка визначалась в діапазоні від 
0 до 1 балу; інтегральний показник 
змагальної діяльності в грі, який також 
обмежувався коридором від 0 до 1 бали, та 
підсумкова оцінка, яка визначалась за 
загальним вкладом дій гандболістки в 
конкретну гру. 
Результати дослідження та їх 
обговорення. Результати дослідження 
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показників ефективності ігрових команд 
Львова, Миколаєва та Херсону 
представлені в таблиці 1. 
Таблиця 1 
Особливості загальнокомандних показників ефективності ігрових дій в жіночих 
гандбольних командах України 
Критерії оцінювання команда Львову команда Миколаєва команда Херсону 
Інтенсивність, бали 0,71 0,68 0,41 
Брак, % 19 17 27 
Оцінка активності, бали 0,73 0,65 0,47 
Оцінка точності, бали 0,7 0,76 0,46 
Оцінка ефективності, бали 0,57 0,42 0,54 
Оцінка надійності, бали 0,6 0,63 0,57 
Оцінка змагальної діяльності, бали 0,62 0,55 0,38 
 
Аналізуючи отримані результати 
встановлено, що найбільша інтенсивність 
на майданчику спостерігається у 
гандболісток із команди Львова (0,71) та 
Миколаєва (0,68). Найнижча інтенсивність 
у спортсменок з команди Херсона (0,41). 
Показники інтенсивності можуть 
вказувати на рівень фізичної 
підготовленості тому, що для тривалого 
виконання певних дій на майданчику 
необхідно мати високий рівень 
функціональної підготовленості та рівень 
розвитку витривалості. 
Аналіз результатів проведеного 
дослідження довів, що самий високий 
показник ефективності на гандбольному 
майданчику мають гравці львівської 
команди (0,57 бали), незначно менше 
гравці херсонської команди (0,54 бали). 
Результати команди з м. Миколаєва 
суттєво відрізняється і становить 0,42 бали 
відповідно. Отримані результати 
підтверджуються якістю гри команд 
(кількість закинутих та пропущених 
м’ячів) та відповідно із загальним 
результатом на змаганнях, положенням 
команд в турнірній таблиці чемпіонату. 
Узагальнюючи проведене 
дослідження зазначимо, що корисна 
діяльність під час змагань залежить від 
інтенсивності та активності ігрових дій, 
якості виконання технічних елементів 
(браку та точності виконання техніко-
тактичних дій), ефективності та надійності 
в грі на гандбольному майданчику. 
Так, найвища інтенсивність та 
активність гри спостерігалася в команді зі 
Львова, самий високий рівень контролю 
над м’ячом та якість виконання техніко-
тактичних дій – в команді з міста 
Миколаєва. Надійність ігрових дій 
практично в усіх командах була 
однаковою. Відповідно з вище зазначеним 
найвища оцінка змагальної діяльності 
встановлена в команді м. Львова. 
За допомогою порівняння отриманих 
результатів, було визначено особливості 
змагальної діяльності гандболісток ХДУ-
Дніпрянка різних ігрових амплуа. 
Результати порівняння інтенсивності та 
активності ігрових дій під час гри 
представлені на рисунку 1.  
Порівнюючи отримані результати 
встановлено, що інтенсивність змагальної 
діяльності протягом гри найвища у 
півсередніх гравців  0,72 бали, дещо 
менша інтенсивність дій припадає на 
діяльність розігруючих  0,69 балів та 
крайніх  0,63 бали, самий низький 
показник інтенсивності у лінійних гравців 
 0,48 балів. 
Отримані результати мають 
виключно середньостатистичний 
показник, так як в кожній окремій грі 
показники можуть відрізнятись в 
залежності від особливостей тактики гри 
суперників, стилю ведення змагальних дій, 
рівня підготовленості гандболісток до 
конкретних змагань і конкретної гри. 
Активність змагальної діяльності 
гандболісток протягом гри також суттєво 
відрізняється в залежності від функцій, які 
виконує спортсменка. Найбільші 
показники інтенсивності змагальної 
діяльності протягом гри притаманні 
крайнім гравцям (0,65 балів) та 
розігруючим гандболісткам (0,62 бали). 
Показники активності лінійних та 
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півсередніх гандболісток складають 0,51 та 
0,57 бали, відповідно. 
Висока активність крайніх 
нападаючих гравців пов’язана з тим, що 
протягом матчу їм потрібно значну 
кількість раз відкритися для отримання 
м’яча. Розігруючі спортсменки повинні 
активно виконувати індивідуальні дії, так 
як є диригентами побудови 
загальнокомандних атакувальних дій і від 
їх активності залежить ефективність гри 
всієї команди. Проте розходження в 
результатах активності ігрових дій між 




Рис. 1. Порівняння показників активності та інтенсивності виконання ігрових дій 
гандболісток різного амплуа протягом гри 
 
Наступними складовими визначення 
особливостей ігрової діяльності 
гандболісток є точність та якість 
виконання техніко-тактичних дій. 
Показники відсотку браку та точність 
виконання техніко-тактичних дій 
гандболісток представлено на рисунку 2. 
 
 
Рис. 2. Порівняння показників точності та браку виконання ігрових дій гандболісток 
різного амплуа протягом гри 
 
Аналізуючи результати якості 
виконання техніко-тактичних дій гравців 
різного ігрового амплуа зазначимо, що 
найбільш висока точність виконання 
техніко-тактичних дій у півсередніх (0,68 
бали) та розігруючих (0,62 бали) гравців. 
Відповідно, що у гандболісток даних 
амплуа відмічено і самий високий відсоток 
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браку при виконання ігрових дій. Точність 
ігрових дій лінійних гравців складає 0,51 
бали, а самий низький показник якості 
техніко-тактичних дій у крайніх 
нападників – 0,41 бали. Відсоток браку в 
крайніх та лінійних гравців не суттєво 
відрізняється і становить 0,26 та 0,24 бали, 
відповідно. 
Отримані в ході дослідження 
розходження між результатами обумовлені 
особливостями ігрової діяльності. Так, 
висока точність передач, а відповідно й 
високий відсоток браку відмічено у 
півсередніх та розігруючих гравців, що 
обумовлено виконанням ними протягом 
гри значної кількості техніко-тактичних 
дій. Лінійні гравці виконують функцію 
руйнівників, тому їх гра не відрізняється 
високою технічною складністю, проте 
помилка в грі може призвести до 
гольового моменту біля власних воріт.  
У крайніх гравців відзначено низький 
рівень точності та високий рівень браку, 
обумовлений тим, що більшість техніко-
тактичних дій в їх діях пов’язані з кидками 
м’яча по воротах, і у випадку промаху дія є 
не результативною. Взагалі відсоток часу, 
який спортсменки даного амплуа 
знаходяться з м’ячом, та кількість передач 
у крайніх гравців значно нижча в 
порівнянні з ідентичними показниками 
півсередніх та розігруючих гравців. 
Невід’ємними компонентами оцінки 
ігрової діяльності в гандболі є визначення 
ефективності та надійності гравців. За 
результатами даних показників 
визначається і загальна оцінка ігрової 
діяльності. Тому в ході подальшого 
дослідження було вивчено коефіцієнт 
даних критеріїв. Результати порівняння 
оцінки ефективності, надійності та 
ефективність ігрової діяльності 




1  оцінка ефективності; 2  оцінка надійності; 3  загальна оцінка ТТД протягом гри 
Рис. 3. Порівняння показників ефективності, надійності та загальної оцінки ТТД 
гандболісток різного амплуа протягом гри 
 
З результатів наведених на рисунку 
видно, що найбільш ефективними в 
команді є дії розігруючих гравців (0,63 
бали) та півсередніх (0,53 бали). 
Ефективність дій лінійних гравців дещо 
нижча і становить 0,46 бали. У крайніх 
гравців ефективність виконання ігрових 
дій доволі низька і становить 0,38 бали. 
Отримані результати пояснюються тим, 
що розігруючі та півсередні є 
універсальними гравцями і виконують 
індивідуальні ігрові дії безпосередньо по 
центру майданчика, як в атаці так і в 
захисті, а відповідно є максимально 
ефективними для команди. В більшості 
випадків лінійні гравці виконують свою 
функцію краще ніж крайні. Це пов’язано з 
незначною кількістю техніко-тактичних 
дій, а також з незначним арсеналом 
технічних елементів крайніх гравців, які 
були продемонстровано у іграх. 
Ефективність гри крайніх гравців перш за 
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все залежить від закинутих м’ячів у ворота 
суперників, які є не стабільним 
показником протягом гри. 
Стосовно надійності в виконання 
ігрових прийомів зазначимо, що 
найбільший результат отримано лінійними 
гравцями – 0,71 бали, дещо менші 
показники спостерігаються у півсередніх  
0,62 бали та розігруючих гравців  0,6 
бали, а найнижчий показник надійності 
отримано у крайніх нападників  0,43 
бали.  
Взагалі надійність виконання 
змагальних дій залежить від низки 
факторів: можливостей гравців, тактичних 
взаємодії гандболісток в команді, 
відповідальності та старанності при 
виконанні технічного прийому, вміння 
передбачити ситуацію на майданчику та 
особливостей ведення ігрових дій 
командою суперника. Підсумковою 
оцінкою ігрової діяльності є раціональне 
поєднання всіх перерахованих 
компонентів. Саме інтегроване сприйняття 
всіх критеріїв ігрової діяльності гравців 
різного амплуа дозволить об’єктивно 
дослідили загальну корисність 
гандболісток в грі та визначити їх 
особливості. 
За результатами нашого дослідження 
встановлено, що найбільшу користь для 
власної команди приносять розігруючі 
гравці (0,74 бали). Не зважаючи на те, що 
вони за жодним із показників не були 
максимально корисними, в загальному 
підрахунку їх дії були най 
результативнішими. Саме від їх ігрових 
дій залежить підсумковий результат в грі. 
Також високий показники загальної 
ефективності під час ігрової діяльності 
мають півсередні гравці (0,63 бали). Ігрова 
діяльність крайніх (0,48 бали) та лінійних 
(0,53 бали) гравців не відрізняється 
високими показниками надійності, 
точності та ефективності. Проте від 
раціонального поєднання їх діяльності з 
партнерами по команді доволі часто 
залежать ігрові показники та перемога над 
суперником.  
Висновки.  
1. Корисна діяльність гравців під час 
змагань залежить від інтенсивності та 
активності ігрових дій, якості виконання 
технічних елементів (браку та точності 
виконання техніко-тактичних дій), 
ефективності та надійності в грі. 
2. Найвищу інтенсивність та 
активність гри виявлено в команді 
м. Львова, самий високий рівень контролю 
над м’ячом та якість виконання техніко-
тактичних дій – в команді м. Миколаєва, 
ефективність дій на майданчику значно 
гірші в команді Херсону, проте надійність 
ігрових дій практично в усіх командах 
однакова. 
3. Встановлено, що найбільші 
значення, щодо індивідуальної корисності 
на майданчику, мають розігруючі гравці  
0,74 бали, дещо менші значення у 
півсередніх  0,63 бали, низькі показники 
притаманні лінійним та крайнім гравцям 
(0,53 та 0,48 балів, відповідно). 
4. Доведено, що особливість 
змагальної діяльності гравців на 
майданчику залежить від характеру 
діяльності гандболісток в залежності від 
виконання ним ігрової функції, стилю гри 
власної команди та команди суперників. 
Перспективи подальших 
досліджень у даному напрямку 
полягають у визначенні взаємозв’язку між 
різними показниками змагальної 
діяльності гандболісток. 
Конфлікт інтересів. Автори 
відзначають, що не існує ніякого 
конфлікту інтересів. 
Джерела фінансування. Ця стаття 
не отримала фінансової підтримки від 
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Аннотация. Стрикаленко Є.А., Шалар О.Г., Гузар В.М., Хоменко В.В. 
Особенности соревновательной деятельности гандболисток команды высшей лиги 
ХГУ-Днепрянка. Цель – определить эффективность игровой деятельности гандболисток 
высшей лиги и установить особенности их действий в зависимости от игрового амплуа. 
Материал и методы. Контингент исследования составили 15 студенток-гандболисток, 
которые играют за команду ХГУ-Днепрянка в женском чемпионате Украины высшей лиги. 
Исследование особенностей игровой деятельности гандболисток происходило во время 
участия команды в соревновательных играх с разными соперниками, что позволило 
объективно определить приоритетные направления игры студенческой гандбольной 
команды. Продолжительность исследования: май-октябрь 2020 года. Для определения 
особенностей игровой деятельности велась фиксация различных технических приемов и 
тактических действий в нападении: количество передач мяча партнерам на разную 
дистанцию, в разном направлении, ведение мяча по площадке, индивидуальные обыгрывания, 
броски мяча по воротам; в защите: перехват мяча, блокировки, отбор мяча без нарушения 
правил и тому подобное. Были исследованы показатели всех игроков и сгруппированы по 
выполняемым игровым функциям: разыгрывающие, полусредние, линейные, крайние игроки. 
Результаты исследования. Установлено, что интенсивность соревновательной 
деятельности в течении игры самая высокая у полусредних игроков – 0,72 балла, несколько 
меньшая интенсивность действий приходится на деятельность разыгрывающих – 0,69 
баллов и крайних – 0,63 балла и самый низкий показатель интенсивности у линейных игроков 
– 0,48 баллов. Анализируя результаты качества выполнения технико-тактических действий 
игроков всех игровых амплуа можно отметить, что наиболее высокая точность у 
полусредних (0,68 балла) и разыгрывающих (0,62 балла) игроков. Соответственно у 
гандболисток данных амплуа отмечен и самый высокий процент брака при исполнении 
соревновательных действий. Точность игровых действий линейных игроков составляет 0,51 
балла, а самый низкий показатель качества технико-тактических действий у крайних 
нападающих (0,41 балл). Процент брака у крайних и линейных игроков не существенно 
отличается и составляет 0,26 и 0,24 балла, соответственно. Выводы: установлено, что 
наибольшие значения, по индивидуальной полезности на площадке, имеют разыгрывающие 
игроки – 0,74 балла, несколько меньшие значения у полусредних – 0,63 балла, низкие 
показатели характерны линейным и крайним игрокам (0,53 и 0,48 баллов, соответственно). 
Доказано, что особенность игровой деятельности игроков на площадке зависит от 
характера деятельности гандболисток в зависимости от выполнения ими игровой функции, 
стиля игры собственной команды и команды соперников. 
Ключевые слова: гандболистки; соревнования; амплуа; интенсивность; активность; 
точность; эффективность; надежность. 
Abstract. Strikalenko Y., Shalar O., Huzar V., Homenko V. Features of the competitive 
activity of female handball players of the Higher League of the team KhSU-Dnepryanka. The 
purpose is to determine the effectiveness of the playing activity of female handball players of the 
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Higher League and establish the features of their actions depending on the playing role. Material 
and methods. The contingent of the research was 15 female students-handball players who play for 
the team KhSU-Dnepryanka in the women’s championship of Ukraine of the Higher league. The 
study of the features of the playing activity of female handball players took place during the team’s 
participation in competitive games with different rivals, which made it possible to determine 
objectively the priority areas of the game of the student’s handball team. The research duration: 
May-October, 2020. To determine the peculiarities of play activity, various technical techniques 
and tactical actions were recorded in the attack: the number of passes to partners at different 
distances, in different directions, dribbling on the playground, individually keep the ball, ball 
throws on the goal; in defense: steals, blocking, tackles without violating the rules, etc. The 
indicators of all players were investigated and grouped by the performed playing functions: 
playmakers, right back and left back, pivots, wingers. Results of the research. It was established 
that the intensity of the competitive activity during the game is the highest among right back and left 
back – 0,72 points, slightly lower intensity of actions falls on the activity of playmakers – 0,69 
points and wingers – 0,63 points and the lowest intensity indicator among pivots – 0,48 points. 
Analyzing the results of the quality of performance of technical and tactical actions of players of all 
playing roles, it can be noted that the highest accuracy is for right back and left back (0,68 points) 
and playmakers (0,62 points). Accordingly, female handball players of these roles also have the 
highest percentage of defects in the performance of competitive actions. The accuracy of the game 
actions of pivots is 0,51 points and the lowest quality indicator of technical and tactical actions in 
wingers (0,41 points). The percentage of defects among wingers and pivots doesn’t differ 
significantly and is 0,26 and 0,24 points, respectively. Conclusions: it was established that the 
highest values, in terms of the individual usefulness on the playground, are playmakers – 0,74 
points, slightly lower values  for right back and left back – 0,63 points, low indicators are 
characteristic of wingers and pivots (0,53 and 0,48 points, respectively). It was proved that the 
peculiarity of the players’ playing activity on the playground depends on the nature of the handball 
players’ activities, depending on their performance of the game function, the style of play of their 
team, and the team of opponents. 
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